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ABSTRAK 
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LAYOUT PADA PROSES FINISHING DI 
PT SIRAT ADI WARNO SUKOHARJO  
BIMA ARIYANTO PUTRO 
F3510022 
Tata letak fasilitas produksi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan 
dan kelancaran suatu proses produksi di sebuah perusahaan. Untuk itu sebuah perusahaan harus 
dituntut untuk beroperasi secara efisien agar dapat meminimumkan waktu menganggur, dengan 
hal tersebut di harapakan waktu yang akan di tentukan dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini 
di harapakan untuk mengetahui layout apa yang tepat untuk di gunakan dalam perusahaan dan 
juga untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas layout terhadap proses produksi. Selain itu tujuan 
lainnya adalah untuk mengetahui peranan layout terhadap kelancaran proses produksi, data 
diperoleh melalui observasi maupn wawancara langsung kepada HRD atau ke bagian proses 
tersebut. 
Dari hasil analisis yang di lakukan urutan proses produksi yangada terbagi menjadi 6 
stasiun kerja yaitu : pekerjaan A termasuk ke dalam stasiun kerja pertama, pekerjaan B termasuk 
kedalam stasiun kerja ke dua, pekerjaan C termasuk kedalam stasiun kerja ke tiga, pekerjaan D 
termasuk ke dalam stasiun kerja ke empat, pekerjaan E termasuk ke dalam stasiun kerja ke lima, 
dan yang terakhir pekerjaan F – G meliputi stasiun kerja ke enam. 
Dari hasil analisis pada proses produksi menggunakan 6 stasiun kerja dengan siklus 120 
menit, kapasitas maksimumyang di capai perusahaan mencapai 12 produk jadi dengan prosentase 
penundaaan 17,64%, efisiensi produk 82,36% dan efektivitas sebesar 80%, output yang di capai 
12 produk jadi. Sedangkan menggunakan siklus 163 menit, persentase penundaan 39,36%, 
efisiensi produk 60,64% dan efektivitasnya 58%, output yang di capai 8,83% produk jadi. 
Melihat hasil perhitungan dengan metode  yang di gunakan di atas, saran saya adalah 
barang yang tidak di gunakan dapat mengganggu kelancaran proses produksi sehingga 
penempatan mesin harus dapat di maksimalkan sehingga proses produksi yang di lakukan dapat 
berjalan dengan lancar. 
Kata kunci : Layout, Proses produksi, efisiensi 
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